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ABSTRAK 
 
Aspek kemahiran berfikir khususnya kemahiran berfikir aras tinggi 
(KBAT) amat penting dalam kalangan pelajar.  Jika aspek ini dikuasai 
dengan baik, ia akan menjadi satu alat yang berguna untuk 
membantu pelajar belajar, seterunya dapat meningkatkan prestasi 
pencapaian dan memperbaki kelemahan diri.  Kajian ini bertujuan 
untuk mengenal pasti pola KBAT Marzano berdasarkan Dimensi 
Menggunakan Pengetahuan Bermakna dalam kalangan pelajar 
Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional (BBV) di Fakulti 
Pendidikan Teknikal (FPTek), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.  
Dimensi ini melibatkan 5 jenis kemahiran iaitu Membuat Keputusan, 
Menyiasat, Inkuiri Eksperimen, Menyelesaikan Masalah dan Mereka 
Cipta.  Seramai 158 orang pelajar FPTek telah dipilih secara rawak 
sebagai sampel kajian.  Satu set soal selidik yang dimodifikasikan 
dari Rubrics for Specific Task or Situations Marzano (1993) telah 
digunakan sebagai instrumen kajian untuk pengumpulan data.  
Dapatan kajian menunjukkan bahawa KBAT Marzano pelajar paling 
cenderung kepada kemahiran mereka cipta (min = 2.17), diikuti 
dengan kemahiran inkuiri eksperimen (min = 2.16) dan kemahiran 
menyiasat (min = 2.01) iaitu pada tahap sederhana.  Manakala 
kemahiran yang paling rendah didapati dalam kalangan pelajar 
adalah kemahiran membuat keputusan (min = 1.5459), diikuti 
kemahiran menyelesaikan masalah (min = 1.5934) iaitu berada pada 
tahap rendah.  Berdasarkan ciri-ciri demografi pula, terdapat 
hubungan yang sangat lemah di antara kemahiran menyiasat pelajar 
dengan tahun pengajian (eta = 0.23, p< .05) dan kemahiran mereka 
cipta dengan tahun pengajian (eta = 0.20, p<.05).  Selain itu, 
terdapat perbezaan yang signifikan antara status sosioekonomi ke 
atas kemahiran membuat keputusan.   
 
Keywords: Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano, Dimensi 
Menggunakan Pengetahuan Bermakna, Pendidikan Teknikal. 
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PENGENALAN 
 
Kemahiran berfikir dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kemahiran berfikir aras 
rendah (KBAR) dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).  KBAR ditakrifkan 
sebagai penggunaan potensi minda yang terhad yang berfokus kepada aplikasi 
rutin dan mekanistik.  Manakala Onosko & Newmann (1994) mentakrifkan 
kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) sebagai penggunaan potensi minda untuk 
menangani cabaran baru.  KBAT ini memerlukan seseorang memahami, 
menterjemah, menganalisis, dan memanipulasikan maklumat. 
 
Kemahiran berfikir biasanya diajar sebagai aktiviti tambahan kepada pelajar-
pelajar supaya mereka menerima pendidikan yang lebih luas selain daripada 
kurikulum sekolah yang sedia ada.  Di Malaysia, pelajar-pelajar di Maktab 
Rendah Sains MARA sebagai contoh, belajar kurikulum berfikir di mana mereka 
diberikan silibus CoRT DeBono yang diterapkan dalam program Schoolwide 
Enrichment Model (SEM).  Selain itu, Institusi Pengajian Tinggi Swasta juga 
aktif mengembangkan kemahiran berfikir kepada penuntut mereka.  Salah 
sebuah kolej di Pulau Pinang contohnya, menawarkan satu kursus yang 
merangkumi pelbagai teknik berfikir yang berbentuk KBAT yang dapat 
diaplikasikan dalam bidang pengurusan (Shuib & Azmawati, 2001). 
 
Kini, penyelidik dapat membezakan antara orang yang cemerlang dengan 
orang biasa berdasarkan kemahiran berfikir mereka (Mohd & Hassan, 2001).  
Pakar-pakar bidang berfikir telah mencipta dan menggunakan pelbagai istilah 
untuk menerangkan tentang kemahiran berfikir.  Dimensi Pembelajaran 
Marzano (1992) membolehkan seseorang individu lebih memahami tentang 
kemahiran berfikir diri sendiri serta kelemahan dan kekuatan diri.  Dimensi  ini 
menerangkan kemahiran berfikir yang sangat kompleks tentang proses belajar 
sehingga kita dapat memahami setiap aspek dan mengetahui bagaimana 
aspek-aspek tersebut berinteraksi.  Jika aspek-aspek tersebut dapat dikuasai 
dengan baik, ia akan menjadi satu alat yang berguna untuk membantu pelajar 
belajar, seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaiki 
kelemahan diri.  Dengan adanya KBAT, pelajar berupaya mengecapi kejayaan 
bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga di alam pekerjaan kelak. 
 
PERNYATAAN MASALAH 
 
Kemahiran berfikir dapat meninggikan lagi keupayaan belajar.  Dengan 
menggunakan kemahiran berfikir, pelajar dapat mengawal, memandu dan 
mengukur pembelajaran mereka.  Selain itu, pelajar dapat mengukur 
pengetahuan yang telah diperolehi dengan lebih produktif juga.  Maka, secara 
langsung penguasaan pengetahuan yang dipelajari dapat ditingkatkan.  Pelajar-
pelajar yang mahir melakukan operasi pemikiran seperti membanding, 
menganalisa dan membuat inferens berupaya meningkatkan kefahaman dan 
memperkukuhkan pembelajaran. 
 
Pemikiran peringkat tinggi seperti menilai idea dan maklumat, memahami rajah, 
membina dan mempertahankan hujah sering digunakan di kolej dan universiti.  
Penerbitan idea-idea baru juga diberi keutamaan pada peringkat kolej atau 
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universiti.  Pelajar-pelajar diberi pelbagai jenis projek akademik dan bukan 
akademik yang memerlukan mereka menyelesaikan masalah secara kreatif  
 
Justeru, pengetahuan tentang kemahiran berfikir amat penting bagi membantu 
seseorang pelajar, lebih-lebih lagi kepada bakal pendidik untuk memahami 
hubungan dan kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran.  Kefahaman 
tentang kemahiran berfikir ini akan dapat membantu untuk menyelesaikan 
sesuatu tugasan dan permasalahan serta melaksanakan tugasnya dengan 
lebih berkesan dalam bilik darjah apabila telah menjadi guru kelak.  Tanpa 
kefahaman yang baik tentang kemahiran-kemahiran berfikir banyak kelemahan 
khususnya dari segi pengetahuan dan pengajaran guru di bilik darjah akan 
timbul.  Menurut Philip (1997), ramai guru tidak begitu yakin tentang kaedah 
mengajar kemahiran berfikir.  Hal ini  berlaku kerana kurangnya penekanan 
kemahiran berfikir pada peringkat latihan perguruan.  Dalam tempoh tiga dekad 
yang lepas, pelbagai penyelidikan menunjukkan bahawa cara guru bertindak 
mempengaruhi pencapaian akademik dan peringkat pemikiran pelajar (Philips, 
1997). 
 
Justeru, KBAT amat penting di alam pekerjaan.  Bagi graduan-graduan yang 
memburu pekerjaan, kemahiran berfikir tidak boleh lagi dianggap sebagai satu 
kelebihan tetapi satu kemestian (Shuib & Azmawati, 2001).  Majikan tidak lagi 
memilih individu yang memiliki kemahiran kerjaya yang sangat spesifik sebagai 
pekerja mereka, memandangkan kemahiran itu boleh dipelajari di tempat kerja.  
Sebaliknya, majikan mahukan pekerja yang memiliki kemahiran berfikir dan 
komunikasi yang baik dan yang mahir menyelesaikan masalah, berfikir secara 
kreatif, mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat kesimpulan 
yang sesuai daripada data untuk menerbitkan idea-idea mereka dengan jelas 
dan berkesan. 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibincangkan, penyelidik 
mendapati bahawa KBAT adalah aspek yang sangat penting dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran.  Kemahiran berfikir adalah asas kepada proses 
pendidikan.  Keupayaan seseorang berfikir boleh mempengaruhi cara 
pembelajaran, kepantasan serta keberkesanan pembelajarannya.  Dapatan 
kajian-kajian yang lepas telah menunjukkan bahawa kemahiran berfikir berkait 
rapat dengan pembelajaran.  Kajian tersebut menunjukkan bahawa pelajar-
pelajar yang dilatih berfikir mempamerkan kesan yang positif terhadap 
perkembangan pelajaran mereka.  
 
Hal ini dipersetujui oleh Resnick (1987) di mana dapatan kajiannya telah 
melaporkan peningkatan pada pemahaman bacaan dan purata gred serta 
peningkatan dalam penyelesaian masalah-masalah Matematik dan Sains 
setelah mengikuti program latihan berfikir.  Sehubungan ini, penyelidik ingin 
mengenal pasti pola KBAT Marzano berdasarkan Dimensi Menggunakan 
Pengetahuan Bermakna dalam kalangan pelajar FPTek, iaitu bakal pendidik di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
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Objektif kajian ini adalah untuk: 
 
(i) Mengenal pasti pola KBAT Marzano pelajar FPTek bagi lima jenis 
kemahiran, iaitu membuat keputusan, menyiasat, inkuiri eksperimen, 
menyelesaikan masalah dan mereka cipta. 
(ii) Mengenal pasti hubungan antara KBAT Marzano pelajar FPTek dengan 
pengambilan pelajar dan tahun pengajian. 
(iii) Mengenal pasti perbezaan KBAT Marzano pelajar FPTek dengan 
pengambilan pelajar dan tahun pengajian. 
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
Kajian ini adalah satu kajian tinjauan yang menggunakan kaedah kuantitatif 
bagi pengumpulan data mengenai pola KBAT Marzano dalam kalangan pelajar 
pendidikan teknikal.  Populasi kajian adalah semua pelajar Sarjana Muda 
Pendidikan Teknikal (BBV) Tahun 2 hingga 4.  Manakala sampel kajian terdiri 
daripada 158 orang pelajar BBV.  Jadual 1 menunjukkan taburan sampel kajian 
mengikut tahun pengajian dan pengambilan pelajar. 
 
Jadual 1:  Taburan sampel kajian mengikut tahun pengajian dan 
pengambilan pelajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumen kajian 
 
Satu set soal selidik yang dimodifikasikan dari Rubrics for Specific Task or 
Situations Marzano (1993) telah digunakan sebagai instrumen kajian untuk 
pengumpulan data.  Borang soal selidik tersebut mengandungi 19 item yang 
berbentuk soalan pilihan aneka dengan adanya empat pilihan jawapan.  Ia 
berkaitan dengan maklum balas responden terhadap tahap KBAT Marzano.  
Kebolehpercayaan keseluruhan item soal selidik diuji dengan menggunakan 
kaedah Cronbach Alpha.  Soal selidik ini mempunyai kebolehpercayaan yang 
baik dan boleh diterima, iaitu .7030. 
 
Analisis data 
 
Statistik deskriptif seperti skor min dan sisihan piawai telah digunakan untuk 
menerangkan tentang taburan data dan juga bagi menjawab persoalan kajian 
pertama.  Analisis ujian inferensi juga telah digunakan bagi menjawab 
persoalan kajian kedua dan ketiga, iaitu untuk menentukan sama ada terdapat 
hubungan atau perbezaan antara pengambilan pelajar dan tahun pengajian 
pelajar dengan kelima-lima KBAT Marzano.  Jadual 2 menunjukkan bentuk 
Tahun Pengajian 
Lepasan 
Diploma 
Lepasan 
Matrikulasi 
Jumlah 
Tahun 2 42 24 66 
Tahun 3 55 21 76 
Tahun 4 - 16 16 
Jumlah 97 61 158 
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kajian dan kaedah analisis data yang digunakan untuk menjawab setiap 
persoalan kajian. 
 
Jadual 2 :  Bentuk kajian dan kaedah analisis data terhadap setiap 
persoalan kajian 
 
Persoalah Kajian Bentuk Kajian Kaedah Analisis 
1 Deskriptif Skor min dan sisihan 
piawai 
2 Inferensi Ujian ETA (Skor min) 
3 Inferensi Ujian ANOVA (Skor min) 
 
Semua analisis data telah dilakukan berbantukan perisian Statistical Package 
for the Social Science (SPSS).  Hasil dapatan yang diperolehi diterjemahkan 
kepada tahap KBAT Marzano pelajar berdasarkan tahap seperti dalam Jadual 3 
di bawah. 
 
Jadual 3 :  Interprestasi julat min bagi tahap KBAT Marzano 
 
Skor Min Tahap KBAT 
1.00 – 2.00 Rendah 
2.01 – 3.00 Sederhana 
3.01 – 4.00 Tinggi 
(Sumber : Adaptasi daripada Wiersma, 2000) 
 
Hubungan antara pemboleh ubah dinamakan sebagai korelasi dan kekuatan 
sesuatu korelasi diwakili oleh pekali korelasi dalam ujian korelasi.  Jadual 4 
menunjukkan kekuatan nilai pekali korelasi. 
 
Jadual 4:  Kekuatan nilai pekali korelasi  
 
Saiz Pekali Korelasi Kekuatan Korelasi 
.91 sehingga 1.0 atau -.91 sehingga -1.00 Sangat kuat 
.71 sehingga .90 atau -.71 sehingga -9.0 Kuat 
.51 sehingga .70 atau -.51 sehingga -.70 Sederhana 
.31 sehingga .50 atau -.31 sehingga -.50 Lemah 
.01 sehingga .30 atau -.01 sehingga -.30 Sangat lemah 
.00 Tiada korelasi 
                           (Sumber : Adaptasi daripada Chua, 2008) 
 
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pola taburan KBAT Marzano pelajar 
adalah lebih cenderung kepada kemahiran mereka cipta, diikuti dengan 
kemahiran inkuiri eksperimen dan kemahiran menyiasat, iaitu pada tahap 
sederhana.  Manakala kemahiran membuat keputusan adalah kemahiran yang 
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terendah diikuti kemahiran menyelesaikan masalah yang berada pada tahap 
rendah (Jadual 5).   
 
Hasil analisis ini bertepatan dengan latar belakang pelajar yang mengambil 
kursus pendidikan teknik dan vokasional di mana pelajar teknikal lebih 
cenderung kepada kemahiran atau praktikal seperti mereka cipta, menyiasat 
dan inkuiri eksperimen.  Hal ini kerana kemahiran seperti ini memerlukan 
mereka melakukan amali atau praktikal.  Pelajar FPTek yang berada dalam 
pendidikan kejuruteraan sememangnya lebih kepada teknikal dan kemahiran.  
Subjek kejuruteraan yang diambil oleh pelajar memerlukan mereka lebih 
terdedah kepada kemahiran yang melibatkan praktikal dan menghasilkan 
sesuatu.  Namun begitu, pelajar masih mempunyai tahap yang sederhana bagi 
ketiga-tiga kemahiran tersebut.  
 
Menurut Philip (1997), terdapat persamaan antara menyelesaikan masalah dan 
membuat keputusan.  Membuat keputusan dilihat sebagai satu aspek 
menyelesaikan masalah dan sebaliknya.  Ini bertepatan dengan keputusan 
kajian yang diperolehi di mana kedua-dua kemahiran ini berada pada tahap 
yang rendah.  Ini kerana pelajar kekurangan pengetahuan mengenai kaedah 
membuat keputusan dengan baik dan berkesan.  Gaya pembelajaran pelajar 
kebanyakan berbentuk struktur, iaitu mengikut apa yang disuruh dan ditetapkan 
sahaja oleh pensyarah.  Maka, pelajar akan lemah kemahiran membuat 
keputusan dan secara langsungnya pelajar juga akan menghadapi masalah 
semasa menyelesaikan sesuatu masalah dalam kehidupan harian mereka. 
 
Jadual 5:  Pola taburan tahap KBAT Marzano pelajar FPTek 
 
Kemahiran Berfikir Min SP Tahap Kemahiran 
Membuat Keputusan 1.55 0.38 Rendah 
Menyiasat 2.01 0.62 Sederhana 
Menyelesaikan Masalah 1.59 0.27 Rendah 
Inkuiri Eksperimen 2.16 0.53 Sederhana 
Mereka Cipta  2.17 0.48 Sederhana 
 
Bagi menentukan sama ada terdapat hubungan antara KBAT Marzano dengan 
pengambilan pelajar dan tahun pengajian pelajar, kaedah tak berparameter, 
iaitu ujian ETA telah digunakan.  Berdasarkan Kekuatan Nilai Pekali Korelasi 
(Chua, 2008), analisis korelasi ETA dalam Jadual 6 menunjukkan bahawa 
terdapat hubungan yang sangat lemah antara KBAT Marzano dengan 
pengambilan pelajar dan tahun pengajian.   
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Jadual 6:  Keputusan ujian ETA terhadap hubungan antara KBAT Marzano 
dengan pengambilan pelajar dan tahun pengajian  
 
KBAT Marzano Pengambilan 
Pelajar 
Tahun Pengajian 
Eta Eta 
Membuat Keputusan  .14 .14 
Menyiasat  .03 .23 
Menyelesaikan Masalah .05 .11 
Inkuiri Eksperimen  .05 .08 
Mereka Cipta  .08 .20 
 
Untuk menguji sama ada terdapat perbezaan antara min pengambilan pelajar 
dan tahun pengajian pelajar ke atas KBAT Marzano, ujian ANOVA telah 
digunakan.  Ujian ANOVA pada tahap signifikan .05 ke atas perbezaan min 
pengambilan pelajar (lepasan Matrikulasi dan lepasan Diploma) bagi kelima-
lima KBAT Marzano menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan secara statistik bagi perbezaan min setiap KBAT (Jadual 7).  
 
Jadual 7:  Keputusan ujian ANOVA pada tahap signifikan .05 terhadap 
perbezaan min antara pengambilan pelajar 
 
KBAT Marzano 
Lepasan Matrikulasi Lepasan Diploma 
p 
Min SP Min SP 
Membuat keputusan  1.61 0.42 1.50 0.34 .319 
Menyiasat  2.03 0.57 2.00 0.65 .741 
Menyelesaikan 
masalah 
1.61 0.29 1.58 0.25 .998 
Inkuiri Eksperimen 2.19 0.57 2.14 0.48 .306 
Mereka Cipta 2.22 0.48 2.14 0.48 .346 
*Perbezaan adalah signifikan pada .05 
 
Jadual 8 juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
secara statistik bagi perbezaan min antara tahun pengajian pelajar (Tahun 2, 3 
dan 4) bagi kelima-lima KBAT Marzano. 
 
Jadual 8:  Keputusan ujian ANOVA pada tahap signifikan .05 terhadap 
perbezaan min antara tahun pengajian pelajar 
 
KBAT Marzano 
Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 
p 
Min SP Min SP Min SP 
Membuat keputusan  1.55 0.45 1.58 0.33 1.39 0.16 .833 
Menyiasat  1.85 0.60 2.12 0.64 2.19 0.44 .169 
Menyelesaikan 
masalah 
1.56 0.30 1.61 0.25 
1.64 
0.19 .890 
Inkuiri Eksperimen 2.12 0.54 2.20 0.51 2.13 0.54 .818 
Mereka Cipta 2.09 0.50 2.20 0.45 2.41 0.48 .817 
*Perbezaan adalah signifikan pada .05 
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KESIMPULAN 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti pola KBAT Marzano 
pelajar teknikal berdasarkan Dimensi Menggunakan Pengetahuan Bermakna, 
dan seterusnya menentukan hubungan dan perbezaan antara pengambilan 
pelajar dan tahun pengajian pelajar terhadap KBAT Marzano.  Kesimpulannya, 
dapatan kajian menyokong pendapat bahawa pelajar teknikal mempunyai 
KBAT yang pelbagai yang terdiri daripada kemahiran membuat keputusan, 
menyiasat, menyelesaikan masalah, inkuiri eksperimen dan mereka cipta.  
Secara umumnya, boleh dirumuskan bahawa pelajar teknikal paling cenderung 
kepada kemahiran mereka cipta, diikuti dengan kemahiran inkuiri eksperimen 
dan kemahiran menyiasat, tetapi pada tahap sederhana sahaja.  Manakala 
kemahiran yang paling kurang dicenderungi dalam kalangan pelajar teknikal 
adalah kemahiran membuat keputusan, dan diikuti kemahiran menyelesaikan 
masalah kerana tahap bagi kedua-dua kemahiran ini adalah rendah.   
 
Berdasarkan ciri-ciri demografi pula, tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara KBAT Marzano dengan pengambilan pelajar dan tahun pengajian 
pelajar.  Tetapi terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara kemahiran 
menyiasat dan kemahiran mereka cipta pelajar dengan tahun pengajian pelajar.  
Selain itu, hasil dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara pengambilan pelajar dan tahun pengajian 
pelajar terhadap kelima-lima KBAT Marzano.   
 
Dapatan kajian adalah penting kerana ia memberikan bukti empirikal tentang 
pola taburan KBAT Marzano dalam kalangan pelajar teknikal.  Hasil kajian ini 
seterusnya memberi implikasi besar terhadap pengajaran dan pembelajaran 
kerana ia adalah bukti yang menunjukkan bahawa pensyarah harus 
mempelbagaikan dan memperbanyakkan lagi aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang berasaskan KBAT kepada pelajar tanpa mengambil kira 
kelayakan masuk universiti dan tahun pengajian pelajar.  Dengan ini, pelajar 
dapat meningkatkan lagi tahap KBAT dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran mereka. 
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